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INSANIN içinde, pay­laşmak ihtiyacı ya vardır, ya da yoktur.
Ben okuduğu her gü­
zel kitabı, gördüğü her i- 
yi filmi okurlarıyla pay­
laşmak gereksinmesi du­
yan bir insanım.
Bu yüzden zaman za­
man bu köşeyi bazı ki­
taplara ayırıyorum.
Bugün de elinize aldı­
ğınızda kolay kolay bı­
rakamayacağınız, müt­
hiş güzel yazılmış ve hayatımı­
zın bir dönemine tanıklık eden 
bir kitaptan sözedeceğim size. 
★ ★ ★
YALVAÇ Ural yönetimindeki 
Milliyet Yayınları son aylarda 
öyle güzel kitaplar yayınladı ki 
insan hangisini önce okuyuca- 
ğına karar vermekte zorlanıyor. 
Barbaros kardeşlerle ilgili kitabı 
mı öne almalı, yoksa Murat 
Belge'nin özenli çevirisiyle Te- 
pedelenli Ali Paşa'yı anlatan 
Yanya Sultanı'nı mı derken Şi­
rin Devrim'in yazdığı "Şakir 
Paşa Ailesi - Harika Çılgınlar" 
sizi alıp, müthiş tatlara doğru 
sürüklüyor. Bu ilginç ailenin öy­
küsünü okurken, "bala düşmüş 
sinek gibi" kitaptan kopamıyor­
sunuz.
Şirin Devrim kitabı İngilizce 
yazmış ve ilk olarak İngiltere'de 
yayınlamış. Kitap sonradan Sem­
ra Karamürsel tarafından Türkçe-
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Harika çılgınlar
ye çevrilmiş.
★ ★ ★
ABİDİN Dino'yla haftada bir­
kaç gezi yaptığımız Montparnas- 
se gezilerinde, söz döner dolaşır 
eski günlere gelirdi ve bu büyük 
kültür adamının eşsiz üslubun­
dan, eski İsta»juî'u ve onun 
renkli tiplerini ©nleme olanağı­
na kuvuşurdum*
Böyle günlerden birinde Abi- 
din Bey, Şakir Paşa ailesini an­
latmıştı. Ailenifrbazı bireylerini 
adadan tanımıştı ve o kıkır kıkır 
gülüşüyle, "Şakir Paşalılar" di­
yordu "çok tuhaf ama çok tatlı 
insanlardır."
Abidin Bey'den özet olarak 
dinlediğim ailenin öyküsü, Şirin 
Devrim'in tanıklığıyla birinci el­
den okunduğunda, karşınıza 
Marquez'in ünlü Buendia ailesi 
gibi bir dönem öyküsü çıkıyor.
Kimler yok ki bu ailede; Os­
manlI generalleri Cevat ve Şakir 
paşalar.
Şakir Paşa'nın pğlu, 
sonradan Halikarnaş Ba­
lıkçısı olarak ünlenen Ce­
vat Şakir ve ünlü yazarın 
paşa babasını tabancayla 
vurarak öldürmesinin hi­
kayesi... j  
Büyük ressam Fahrel- 
nissa Zeyd, Aliye Berger, 
Sıpt Oprviş.i İzzet Melih 
Devrim, Nejad Devrim, a- 
ilenin Ortadoğu kolu Emir 
Zeid al - Hussein, Füreya 
ve tabii Şirin Devrim.
Kitabın sayfaları sizi ressamlar, 
yazarlar, çevirmenler, tiyatrocular 
ve devlet adamlarıyla dolu ilginç 
bir yolculuğa çıkarıyor. OsmanlI­
nın son döneminden Cumnhuri- 
yet'in ilk yıllarına uzanan, Irak ve 
Ürdün saraylarıyla, Ortadoğu ihti­
lalleriyle, sarsılan bir dönemin ih­
tiraslı, yetenekli ve kitabın adında 
belirtildiği gibi harika çılgın in­
sanlarıyla tanışıyorsunuz.
★★★
SON yıllarda köylerden kent­
lere göç eden kitleler kültürümü­
ze damgasını vurduğu için, hep 
Anadolu ve taşra hikayeleriyle 
ilgiliyiz. Popüler kültürün ezici 
ağırlığı bu noktada kendini du­
yuruyor.
Bu yüzden Şirin Devrim'in ki­
tabında anlattığı İmparatorluk 
prizması, bambaşka ve dünyaya 
açık, zengin bir kültür tayfının 
zenginliğini yansıtmakta.
Eline sağlık Şirin Devrim.
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